



Лекцiя 1. Мистецтво рацiонального
припущення
О.П.Панафiдiна
Три пристрастi, простi, проте напрочуд сильнi,
спрямовували моє життя: жадання любовi, пошук
знання i болiсне спiвчуття до страждань людства.
Бертран Рассел. «Автобiографiя» (Пролог).
Бертран Артур Вiльям Рассел (1872–1970) — один iз найвидатнiших
мислителiв ХХ столiття, британський аналiтичний фiлософ, матема-
тик, логiк, есеїст, громадський дiяч i полiтичний активiст, Нобелiв-
ський лауреат з лiтератури (1950) («на знак визнання його рiзнома-
нiтних i значимих праць, в яких вiн захищав iдеали гуманiзму та
свободи думки»). Вiн належав до старовинного аристократичного ро-
ду полiтикiв, вчених та iнтелектуалiв, мав титул лорда. За своє доволi
тривале i насичене подiями життя Рассел написав близько 70 книг i
бiльш нiж 2 тисячi статей на найрiзноманiтнiшi теми, брав участь у
численних публiчних дискусiях, здiйснював лекцiйнi турне, був орга-
нiзатором полiтичних акцiй та антиядерного руху, виступав по радiо i
телебаченню, давав iнтерв’ю. Будучи людиною iз надзвичайно широ-
кими iнтересами та неймовiрною життєвою енергiєю, вiн мав неаби-
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який вплив на сучасникiв i залишив по собi величезний спадок для
нащадкiв.
Фiлософськiй спiльнотi Рассел вiдомий передусiм своїм iстотним
внеском у становлення сучасної аналiтичної фiлософiї та математичної
логiки, хоча без перебiльшення його можна назвати енциклопедистом
ХХ столiття, а за силою впливу на сучасникiв можна порiвняти iз
Вольтером, який свого часу теж завдяки властивим йому дотепностi i
вiдчуттю стилю надихав i будоражив як iнтелектуальнi кола, так i ши-
року громадськiсть. Рассел був не тiльки глибоким мислителем, зда-
тним до незалежностi у своїх судженнях, але i майстром фiлософської
публiцистики, людиною iз надзвичайно широким кругозором та вмiн-
ням сказати просто про складнi речi. За бiльш нiж 60 рокiв вражаючої
продуктивної дiяльностi Рассел осмислював проблеми, що стосуються
цiлого комплексу найрiзноманiтнiших тем: етики, полiтики, освiтньої
теорiї, фiлософiї релiгiї, iсторiї iдей, фiлософiї науки, iсторiї фiлософiї.
З-помiж напрямкiв традицiйної фiлософiї вiн нiчого не написав хiба
що з естетики. Загальне уявлення щодо широти iнтересiв Рассела мо-
жна сформувати, звернувшись принаймнi до збiрки вибраних праць,
що вийшла ще за його життя у 1961 роцi1, або проглянувши пере-
лiк написаних ним праць, розмiщений, наприклад, на сайтi бiблiотеки
Товариства Бертрана Рассела2. На превеликий жаль, з-помiж вража-
ючої кiлькостi праць Рассела україномовному читачу вiдома тiльки
його «Iсторiя захiдної фiлософiї» (1945)3.
Спадок Рассела у сферi теоретичної фiлософiї, який вiдноситься
здебiльшого до першого перiоду його творчої дiяльностi, захоплює не
менше, нiж його досягнення у сферi практичної фiлософiї. Серед iдей,
значимих для становлення сучасної англо-американської фiлософiї,
можна назвати: (1) розвиток i захист логiцизму (напрямок в основах
математики, в рамках якого обгрунтовується точка зору, що математи-
ка може бути редукована до логiки, тобто основнi математичнi поняття
можуть бути визначенi в термiнах логiки, що сприяло становленню ма-
тематичної логiки); (2) удосконалення логiчної теорiї Готлоба Фреге,
зокрема його числення предикатiв (що утворює основу сучасної систе-
ми логiки); (3) концепцiя нейтрального монiзму (позицiя, згiдно з якою
свiт складається тiльки з одного типу субстанцiй, якi не є нi виключно
1Див.: Bertrand Russell. The Basic Writings of Bertrand Russell. Edited by Robert
E. Egner and Lester E.Denonn. — London and New York, 1961.
2Режим доступу: http://bertrandrussellsocietylibrary.org/
3Рассел Б. Iсторiя захiдної фiлософiї / Пер. з англ. Ю.Лiсняка, П.Таращука. —
Київ : Основи, 1995.
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ментальними, нi виключно фiзичними); (4) теорiя визначених дескри-
пцiй (definite descriptions) (передбачає iдею переведення описових ви-
разiв природної мови, що забезпечують iнформативнiсть повiдомлень i
зв’язок мови з дiйснiстю, у логiчно коректну форму з метою усунення
таких висловлювань, якi не позначають реально iснуючих об’єктiв, що
сприяло становленню фiлософiї мови); (5) теорiя логiчного атомiзму
(iдея перенесення логiчної структури мови на реальнiсть i представле-
ння свiту через сукупнiсть логiчних висловлювань, яку вiн розвивав
разом з Л.Вiтгенштейном i яка була взята за основу логiчними пози-
тивiстами Вiденського гуртка); (6) теорiя логiчних типiв (передбачає
iєрархiчну побудову висловлювань та їхнiх властивостей, тобто вима-
гає розрiзняти клас об’єктiв та його елементи, що сприяло вирiшенню
численних парадоксiв логiки на кшталт парадоксу брехуна, вiдомих
ще з античностi, а також парадоксiв математичної теорiї множин)4.
З великою долею ймовiрностi можна стверджувати, що саме Рассел
заклав основи того, що найбiльше вирiзняє аналiтичну фiлософiю з-по-
мiж iнших напрямкiв сучасної фiлософської думки, —метод логiчного
аналiзу. Перенiсши цей метод спочатку iз логiки у математику, а потiм
i в фiлософiю, вiн запропонував логiчно проясняти сутнiсть традицiй-
них фiлософських проблем, за потреби переформулювати, розбивати
на бiльш конкретнi питання, перш нiж мiркувати у напрямку їх вирi-
шення. Про це Рассел пише, зокрема, у статтi «Про науковий метод у
фiлософiї»(1914):
Сутнiсть фiлософiї полягає в аналiзi, а не в синтезi. Побудова систем
свiту, подiбно до того, як робив нiмецький професор— персонаж одно-
го iз вiршiв Генрiха Гейне, — котрий скрiпляв разом фрагменти життя
(fragments of life) i формував iз них умоглядну систему, є нiчим iншим
як вiдкриттям фiлософського каменя. Що є припустимим, так це розу-
мiння загальних форм i роздiлення традицiйних проблем на множину
окремих i менш заплутаних питань5.
Вiдтак науково зорiєнтована фiлософiя (scientific philosophy) стає
невiддiльною вiд сучасної символiчної логiки, застосування методу
якої сприяє прогресу у будь-якiй науцi у справi наближення до iстини.
Якщо фiлософiя послуговуватиметься методом логiчного аналiзу, то,
на думку Рассела, вона теж зможе досягти бiльших успiхiв на шля-
ху дослiдження своїх проблем, нiж це було ранiше, навiть зважаючи
4Burrows L. Bertrand Russell [Електронний ресурс] // Stanford Encyclopedia of
Philosophy. — Режим доступу: https://plato.stanford.edu/entries/russell/
5Russell B. On Scientific Method in Philosophy [Електронний ресурс] //
Russell B. Mysticism and Logic and Other Essays. — С. 45. — Режим доступу:
http://revistaliterariakatharsis.org/myslog.pdf
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на вiдмiннiсть фiлософiї вiд конкретних наук. Зокрема, вiн називає
двi особливостi фiлософських тверджень: (1) загальнiсть i (2) апрiор-
нiсть, а iз цього виводить таке означення фiлософiї —«це наука про
можливе» (the science of the possible) (подiбне розумiння сутi фiлосо-
фiї можна зустрiти вже у Х.Вольфа й I.Канта, тобто тих фiлософiв,
якi, як i Рассел, при розглядi фiлософських проблем по сутi брали до
уваги логiку).
Досягши неабияких успiхiв у логiцi, математицi i фiлософiї, в ро-
ки Другої свiтової вiйни Рассел здiйснює лекцiйне турне провiдними
унiверситетами США, в рамках якого читає лекцiї у Чиказькому, Ка-
лiфорнiйському та Гарвардському унiверситетах, популяризуючи своє
бачення того, чим вони є i якими питаннями займаються. За мотива-
ми прочитаних лекцiй вiн, зокрема, у 1942 роцi публiкує (а в 1968 роцi
перевидає) невеличку книгу, що складається iз трьох лекцiй, в яких
автор, не вдаючись до професiйних тонкощiв, доступно i популярно
пише про те, як стати фiлософом, логiком i математиком. Перша iз
цих лекцiй, що має назву «Мистецтво рацiонального припущення», i
пропонується увазi читача.
У цiй лекцiї Рассел не тiльки пояснює своє бачення сутi фiлософiї як
фiлософствування (на вiдмiну вiд сукупностi систематично викладе-
них фiлософських iдей), але i пояснює, у чому цiннiсть фiлософiї i як
стати фiлософом. На думку Рассела, фiлософiя займає «нейтральну
територiю» мiж конкретною наукою, яка прагне до чiтко окресленого
знання, iстиннiсть котрого можна перевiрити досвiдним шляхом, та
теологiєю, що спирається на догми, в iстиннiсть яких необхiдно вiри-
ти. Це означає, що фiлософи мiркують про те, про що точне знання
ще неможливе, але у тому i цiннiсть фiлософiї, що вона ставить такi
питання, формулює осмисленi припущення, визнає можливiсть аль-
тернативних вiдповiдей на тi самi питання i рацiональної дискусiї мiж
людьми, якi по-рiзному уявляють собi свiт. Цiкаво, що Рассел вказує
на важливiсть для фiлософа не тiльки широкого кругозору та високої
iнтелектуальної культури, але i здатностi, яку сучасною мовою можна
позначити як емоцiйний iнтелект, тобто здатностi контролювати свої
емоцiї i почуття шляхом осмислення причин їх появи. А вони, у свою
чергу, мають в основi систему цiнностей i переконань, якi зумовлюють
нашу поведiнку («Важливо навчитися розглядати людей як продукт
обставин»). Фiлософ, який тренуватиме у себе неупередженiсть по вiд-
ношенню до рiзних картин свiту та систем цiнностей, на яких вони
базуються, зможе рацiонально пояснити, що саме їх сформувало i якi
наслiдки можуть мати мiсце, якщо люди будуть їх дотримуватись у
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взаємодiї з носiями iнших поглядiв, цiнностей та переконань. Усвiдо-
мивши це, можна навчитись переглядати свої переконання, практику-
ючи критичний науковий пiдхiд, на вiдмiну вiд догматичного вiдсто-
ювання їхньої безумовної iстинностi, що нагадує настанову i практику
теологiв.
Помiркованiсть позицiї Рассела проявляється у тому, що вiн, у дусi
Аристотеля та Канта, пропонує уникати крайнощiв. Практика пере-
гляду своїх поглядiв i переконань не повинна призвести до визнання
рiвноцiнностi усiх можливих картин свiту, адже подiбна релятивiсти-
чна настанова паралiзує будь-яку осмислену рацiональну дiяльнiсть,
спрямовану на пошук iстини. У зв’язку з цим Рассел зазначає:
Сукупнiсть поглядiв однiєї людини може бути несумiсною з сукупнi-
стю поглядiв iншої людини, в результатi чого вони не можуть бути
водночас правi.
А якщо це визнати, то залишається два варiанти реакцiї: або далi
вiдстоювати непомильнiсть своєї позицiї i критикувати позицiю опо-
нента (що неминуче призведе до конфлiктiв), або спробувати надати
рацiональне пояснення причин дотримання саме такої позицiї i помiр-
кувати з приводу пiдстав своєї позицiї та можливостi її трансформацiї
таким чином, щоб вона була прийнятною для iншої людини, спромо-
жної дослухатись до рацiональних аргументiв.
Пояснивши своє бачення фiлософiї як мистецтва рацiонального
припущення та її цiнностi, Рассел докладно розписує шлях, котрим
має пройти людина, яка вирiшила стати фiлософом. Бiльша частина
лекцiї «Мистецтво рацiонального припущення» присвячена поясненню
того, як здiйснювати свою попередню пiдготовку, щоб згодом стати
спроможним самостiйно мiркувати над вирiшенням фiлософських
проблем, таких як проблема пiзнаваностi свiту чи проблема спiввiд-
ношення душi i тiла. Критична настанова фiлософiв по вiдношенню
до авторитетiв, у тому числi до найбiльш видатних фiлософiв, зав-
жди сприяла самостiйному фiлософствуванню, а отже появi нових
фiлософських iдей i концепцiй. Тому Рассел цiлком резонно ствер-
джує: «Якщо ви хочете отримати вiдповiдi на свої запитання, то
маєте зробити це самi». Позаяк читання праць видатних фiлософiв
без критичного ставлення до прочитаного «присипляє ваш розум».
Але щоб бути спроможним самостiйно ставити фiлософськi проблеми
i мiркувати у напрямку їх вирiшення, необхiдно попередньо пiдготу-
вати себе, здiйснивши тренування як розуму (intellect), так i почуттiв
(emotions). Для тренування розуму Рассел радить (1) отримати солi-
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днi знання в галузi математики i логiки, якi допоможуть дiзнатись, як
дослiджувати умоглядний свiт; (2) бути знайомим iз загальними ре-
зультатами природничої науки, її iсторiєю, зокрема iсторiєю боротьби
науки з теологiєю, та сутнiстю наукового методу; (3) вивчити iсторiю
iррацiональних вiрувань людей, що, напевне, зробить майбутнього
фiлософа бiльш скромним у своїх мiркуваннях i висновках. Тренуючи
почуття, на думку Рассела, треба культивувати передусiм «сильне
бажання зрозумiти свiт, наскiльки це можливо» i бажання «подолати
ту вузькiсть кругозору, яка унеможливлює правильне сприйняття».
Обгрунтоване Расселом розумiння фiлософiї як мистецтва рацiо-
нального припущення у поєднаннi з настановою, сформульованою ще
в античностi, що кожна людина в принципi може стати фiлософом,
яку вiн подiляє, є доволi актуальними у ХХI ст. i збiльшує цiннiсть
фiлософiї у свiтi, що дуже швидко змiнюється. Згiдно з Расселом,
«фiлософiя говорить нам, як дiяти, якщо ми хочемо дiзнатись, що мо-
же бути iстинним, або найiмовiрнiше є iстинним, у тих випадках, коли
неможливо з упевненiстю знати, що є iстинним». Фiлософiя, якщо її
розумiти як самостiйне критичне рацiональне мiркування над найза-
гальнiшими проблемами, якому передує ретельна пiдготовка суб’єкта
фiлософствування, сприятиме реалiзацiї того, що I.Кант мав на увазi
пiд Просвiтництвом, тобто станом, коли кожен має мужнiсть кори-
стуватись власним розумом. А без цього неможливi нi демократiя, нi
мирне спiвiснування окремих людей та народiв, нi подальший iнте-
лектуальний i загальнокультурний прогрес, нi, напевно, збереження
життя на планетi Земля взагалi.
Надiйшла до редакцiї 31 жовтня 2017 р.
